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BCN Innova rep el Reconeixement Cecot 2011 al Valor
d'Emprendre
11.10.2011. Emprenedoria i Spin-offs   -   La spin-off BCN Innova ha estat distingida pel Reconeixement Cecot 2011 en
la categoria Valor d'Emprendre. Aquest guardó premia l'esforç i la contribució d'empreses, persones, institucions i
entitats al progrés empresarial.<br /> <br />
La spin-off BCN Innova ha estat distingida pel Reconeixement Cecot 2011 en la categoria Valor d'Emprendre. La patronal ha
atorgat 11 distincions entre un total de 42 candidatures presentades.
BCN Innova és una de les empreses que incuba el Parc de Recerca UAB i es dedica al desenvolupament i comercialització
d'un aparell per mesurar l'estrabisme, una patologia visual que consisteix en no poder fixar els dos ulls en un mateix punt.
L'objectiu principal dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial és el de distingir d'una manera pública i notòria, l'esforç,
la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen alhora
que premien la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país.
Entre els guardonats també hi ha l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut Català Oncològic en la categoria de Bones Pràctiques
de l'Administració Pública. Maria del Mar Raventós, presidenta del Grup Codorniu, ha estat reconeguda en la categoria de
Personalitat per la seva trajectòria professional en el desenvolupament empresarial i econòmic. Raventós és la primera dona
guardonada amb aquests reconeixements.
Els premis es lliuraran el proper divendres 21 d'octubre, en el marc de la 17a edició del sopar de la Nit de l'Empresari, aquest
any sota el lema El Valor d'emprendre.
